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длительного времени для подготовки поверхности и нанесения; от-
верждение происходит без избыточного давления и повышенных тем-
ператур; безвредность для окружающей среды, нетоксичность. 
Указанные преимущества в сочетании с неплохими 
прочностными характеристиками материалов позволяют без демонтажа 
отдельных деталей решать ремонтные задачи, что сокращает простои 
оборудования и экономит значительные средства. 
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В паре трения с вкладышем содержащим самосмазывающий 
наполнитель контртело контактирует с участками поверхности имею-
щими различные триботехнические, а также механические свойства. 
Характер изменения коэффициента трения в такой паре зависит от ря-
да факторов, в частности от размера отдельной вставки с самосмазы-
вающим наполнителем относительно размера контртела, а также от 
площади занимаемой вставками относительно общей площади поверх-
ности трения. В первый период работы пары трения в зоне контакта 
смазка отсутствует, наблюдается режим сухого трения, в связи с чем, 
происходит интенсивный нагрев. Поскольку теплопроводность само-
смазывающего наполнителя значительно ниже теплопроводности ме-
талла, происходит локальный перегрев вставок, что приводит к выде-
лению из них смазочного материала и распределению его по поверх-
ности трения. При этом коэффициент трения значительно снижается и 
пара трения работает в граничном режиме. Поскольку на результи-
рующее значение коэффициента трения большую роль играют геомет-
рические размеры вставок и характер их расположения выведены тео-
ретические зависимости коэффициента трения от этих параметров, что 
позволило определить оптимальные их соотношения. 
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